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DECRETOS
•
Ministerio del Ejército
DECRETO 2.769/1969, de 28 de octubre, por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Mi
litar Orden de San Hermenegildo al General Inspector de Sanidad de la Armada clqn José
Pérez Llora.
En consideración a lo solicitado por el General Inspector de Sanidad de la Armada don José Pé
rez Llorca y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día seis de septiembre
del corriente ario, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiocho de octubre de mil novecientos
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 272, pág. 17.688.)
sesenta y nueve.
El Ministro del Ejército,
CAMILO MENENDEZ TOLOSA
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 898/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se amplía la Resolución
número 540/69 (D. O. núm. 222), en el sentido de
que los destinos conferidas a los Capitanes de Cor
beta (G) (E) don Carlos Pastor de Alfaro y (G)
(AS) don Rafael Galdón Barberán se hallan com
prendidos a efectos de indemnización por traslado de
residencia en el apartado a), punto 1.° de la Orden
Ministerial de 31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 12 de noviembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
•.
)res.
Enrique Amador Franco
•
Resolución núm. 900/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el 'Capitán de Máquinas don Manuel A. Tella Ruibal em
barque como Profesor de los Alumnos de la Escuela
Naval Militar en el buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano, durante el próximo crucero de instrucción.
Madrid, 11 de noviembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 901/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Junta
Central de Educación Física y Deportes, se dispone
que el Capitán de Máquinas don José María Aboy
Armendáriz se encargue de la educación física y de-,
portes en la corbeta Diana, sin desantender su destino
principal en dicha corbeta.
Madrid, 11 de noviembre de 1969.
- EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 902/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán Médico don Francisco Javier Atencia Jiménez
cese en el Sanatorio de Marina de Los Molinos y
pase destinado al Hospital de Marina de El Ferro' del
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Caudillo como jefe de la Clínica de Aparato Circula
torio y Respiratorio. Forzoso.
Madrid, 10 de noviembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 903/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone que el Te
niente Médico don Adolfo Rey Seijo cese en el Hos
pital de Marina de El Ferrol del Caudillo y pase des
tinado al buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.—
Forzoso.
Madrid, 11 de noviembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 904/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone la confirma
ción del Teniente Coronel de Intervención don Emi
lio Fernández-Martos y Bermúdez-Cañete en su ac
tual destino de Ayudante Secretario del excelentísimo
señor Ministro, para el que fue nombrado por Orden
Ministerial número 2.774/66 (D. O. núm. 146).
Madrid, 11 de noviembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,.
Enrique Amador Franco
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 906/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Sub
oficiales que a continuación se relacionan cesen en
sus actuales destinos y pasen a prestar sus servicios,
con carácter forzoso, en los que al'frente de cada uno
de ellos se indican :
Subteniente Mecánico don Jesús Ibáñez Castro.
Escuela de Máquinas.
Subteniente Mecánico don Ramón Martínez Cerdá.
Destructor Roger de Laura.
LX11
Sargento primero Mecánico don Vicente F. VarelaDomínguez.—Portakelicópteros Dédalo.
Madrid, 12 de noviembre de 1969.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 905/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Cela
dor Mayor de Puerto y Pesca don José Díaz Pena
cese en su actual destino `ST pase a prestar sus servi
cios, con carácter forzoso, en la Comandancia de
Marina de La Coruña.
Madrid, 12 de noviembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Reingreso al servicio activo.
Resolución núm. 913/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del funciona
rio civil del Cuerpo Especial de Oficiales de Arsena
les (Ajustador) Antonio Díaz Carrión, y de confor
midad con lo dispuesto en el artículo 7.° del Decreto
número 1.106/66, de 28 de abril de 1966 (Boletín
Oficial del Estado núm. 102), se le concede el reingre
so al servicio activo, pasando destinado a la IDECO
del Departamento Marítimo de Cartagena (localidad
donde prestaba sus servicios al pasar a la situación
de "excedencia voluntaria"), con carácter provisional,
debiendo asistir al primer concurso de méritos que
se convoque para la provisión de vacantes del Cuerpo
Especial correspondiente, de acuerdo con lo estipulado
en el artículo 51 de la Ley Articulada de Funciona
rios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 40, de 15 de febrero
de 1964).
Madrid, 10 de noviembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
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Situaciones.
Viernes, 14 de noviembre de 1969 Número 262.
Obrero (Sastre) Enrique Luque iCidranes.—Cesa
en el portahelicópteros Lututu y pazaAnefiinrin a la /
Base Naval de Rota.
Obrero (Sastre) Ildefonso García Molina.—Cesa
en la Base Naval de Rota y pasa destinado al porta
helicópteros Dédalo.
Resolución núm. 908/69, de la Dirección de Re
clutamietno y Dotaciones.—Se dispone que el fun
cionario civil del Cuerpo Especial de Mecánicos-Con
ductores Francisco Bustamante Soler, destinado en la
Escuela de Suboficiales, pase a la situación de "jubi
lado", causando baja en la de "activo" el día 20 de
febrero de 1970, por cumplir en la indicada fecha la
edad reglamentaria, quedando pendiente del señala
miento del haber pasivo que le corresponda por la
Subdirección General de la Deuda y Clases Pasivas..
Se cumplimentará lo dispuesto en el artículo 16,
dos, 1.° del texto refundido del Reglamento para la
aplicación de la Ley de Derechos Pasivos.
Queda rectificada en este sentido la Resolución
número 433/69, de fecha 8 de septiembre (D. O. nú
meró 212). •
Madrid, 10 de noviembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 910/69, de la Dirección de Re
clutamiento -5,T Dotaciones.—Se dispone que el fun
cionario civil del Cuerpo Especial de Oficiales de
Arsenales (Artillería) Enrique Mengíbar Gutiérrez,
destinado en la IDECÓ del Departamento Marítimo
de Cádiz, pase a la situación de "jubilado" el día'
30 de abril de 1970, causando baja en la de "activo",
por cumplir en la indicada fecha la edad reglamen
taria, quedando pendiente del señalamiento del haber
pasivo que le corresponda por la Subdirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas.
Se cumplimentará lo dispuesto en el artículo 16,
dos, 1.° del texto refundido del Reglamento para la
aplicación de la Ley de Derechos Pasivos.
Madrid, 10 de noviembre de 1969. • /
•
■
EL DIRECTOR
• DÉ RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,.
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.
E
Maestranza de la Armada.
Destino:s..
Resolución núm. 907/69, de la Dirección de. Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de Cádiz, se dispone el cambio de destino del personal que
a continuación se relaciona :
Madrid, 10 de noviembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
Resolución núm. 909/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por aplicación de lo dis
puesto en la Orden Ministerial de 23 de octubre de
1945 (D. O. núm. 245), tener cumplidos los 65 arios
de edad y haber hecho renuncia expresa a su derecho
a la •jubilación a los 70 arios de edad, se dispone que
el Obrero (Telefonista) de la Maestranza de la Ar
mada, a extinguir, (procedente de la clase de Mari
nero de lanchas guardapescas) José Ramón Cuevas
Ferreiro, destinado en la Comandancia Militar de
Marina de Vigo, pase a la situación de "jubilado",
causando baja en la de "activo" en la fecha de la
presente Resolución, quedando pendiente del señala
miento del haber pasivo que le corresponda por la
Subdirección General de la Deuda y Clases Pasivas.
Se cumplimentará lo dispuesto en el artículo 16,
dos, 1.° del texto refundido del Reglamento para la
aplicación de la Ley sde Derechos Pasivos.
Madrid, 10 de noviembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Personal vario.
Personal civil contratado. Reingreso al servicio
activo.
Resolución núm. 912/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y accediendo a lo solicitado por el
Especialista (Máquinas) contratado Enrique Martí
nez Conesa, en situación de "excedencia voluntaria",
se dispone su reingreso al servicio activo, quedando
destinado en el Servicio Técnico de Casco y Máqui
nas del Arsenal del Departamento Marítimo de Car
tagena, de acuerdo con el artículo 45 de la Reglamen
tación de Trabajo del personal civil no funcionario.
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL.
Cuerpos de Oficiales.
Especialidades.
Resolución delegada núm. 369/69, .de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Por haber' terminado con aprovechamiento el curso convocado porOrden Ministerial número 5.085/66 (D) (D. 0.
mero 265), y declarado "apto" por el Tribunal nom
brado al efecto, se reconoce la Especialidad de IVIechcina Interna, según lo previsto -en la Orden Ministe
rial número 2.372/69 (D. O. núm. 122)1, al CapitánMédico don José LópeZ Sánchez.
Madrid, 8 de noviembre de 1969.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga 'Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
SECCION ECONOMICA
Gratificación por razón de título profesional.
Resolución núm. 373/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo estable
ciclo. en la Reglamentación de Trabajo de personal
civil no funcionario de la Administración
aprobada por Decreto nún-iero 2.525/67 (D. O. nú
mero 247), lo informado por la Sección de Personal
Civil-, por la Sección de Trabajo y Acción Social y
P°'. la Sección Económica, y la Intervención de este
Departamento de Personal, conforme a lo preceptuado
por la Orden Ministerial número 2.232/69 (DIARio
OFICIAL núm. 115), se reconoce al 'Oficial segundo
Administrativo doña María del Carmen Orive Agui
rre el derecho a la percepción de una gratificación por
razón de título profesional, en la cuantía de 1.370 pe
setas mensuales, a partir del día 1 -de noviembre actual.
Cuantas gratificaciones especiales tenga concedidas
la interesada no podrán exceder del 50 por 100 de
sueldo o jornal.
Número 262. Viernes, 14 de noviembre de 1969
de la Administración Militar, aprobada por Decreto
número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núme
ros 247 y 252).
IXII
Madrid, 10 de noviembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Retiros.
Resolución núm. 911/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Au
xiliar segundo del CASTA (Carpintero) don Julio
González Roca, destinado en el STCM del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, pase a la
situación de "retirado". causando baja en la de "ac
tivo" el día 2 de abril de 1970, por cumplir en la
indicada fecha la edad reglamentaria, quedando pen
diente del señalamiento del haber pasivo que le co
rresponda por el Consejo Supremo 4zle Justicia Mi
litar.
Madrid, 10 de noviembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Retiros.
Orden Ministerial núm. 3.597/69 (D).—A pe
tición del interesado, y con arreglo a lo preceptuado
en el artículo 55 del Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, aprobado por Ley de 22 de octubre de 1926
(D. O. núm. 248), se dispone que el Capellán Mayor
don Jesús Nieto Cobos pase a la situación de "reti
rado", quedando pendiente del señalamiento -de haber
pasivo que determine el Consejo Supremo de Justicia
Militar.
•
Madrid, 12 de noviembre de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery- Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Madrid, 12 de noviembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Permanencias.
Viernes, 14 de noviembre de 1969
Resolución núm. 374/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De
conformidad con lo pro
puesto por la Sección
Económica ,de este Departa
mento de Personal, lo informada por la Intervención
del citado Departamento y con arreglo a la dispuesto
en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero (DIA
RIO OFICIAL núm. 52), se concede al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los premios
Número 262.
de permanencia en el número y circunstancias que
se expresan.
Madrid, 12 de noviembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL .DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
impleos o clases
Subte. Músicc‘l.a
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Luis Oterino Sangenis
WIIIIMINNUMINI~~1•11111
111~1~~~~1~111"11■-,
Cantidad
menswal
Pesetas
400
Concepto
por el que
se le concede
1 permanencia... ...
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 enero 1967
NOTA GENERAL
Esta permanencia se reclamará con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera
de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298).
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ORDEN de 25 de octubre de 1969 por la que
se convocan oposiciones para cubrir tres pla
zas vacantes en el Cuerpo de Directores Mú
sicos del Ejército.
Se convocan oposiciones para cubrir tres plazas va
cantes en el Cuerpo de Directores Músicos del Ejér
cito.
Los opositores aprobados realizarán un curso aca
démico de seis meses de duración en la forma que
más adelante se menciona. Una vez terminado éste
serán promovidos al empleo de Tenientes Directores
Músicos y destinados a Cuerpo.
Los ejercicios se verificarán en él local que desig
ne este Ministerio y darán principio el día 1 de febre
ro de 1970, con arreglo a las normas y ejercicios que
se citan a continuación y al programa publicado, por
Orden de 1 de octubre die 1949 (D. O. núm. 234)'.
1.a
NORMAS Y EJERCICIOS 'QUE SE CITAN:
Estas plazas podrán ser solicitadas por el per
sonal militar de los tres Ejércitos, Guardia Civil y
Policía Armada, y personal civil que lo desee.
La edad para la admisión de estas oposiciones será
la •comprendida entre los diecinueve y treinta y cinco
años los .paisanos. Los militares podrán concurrir sin
limitación de edad mientras están en activo.
2.a Los opositores dirigirán sus instancias a este
Ministerio (Directión General de Reclutamiento Sr
Personal), las que serán cursadas por conducto de los
•
El
Capitanes Generales respectivos y en las que harán
constar reúnen las condiciones exigidas, referidas al
plazo de admisión de las mismas, así como Profeso
res que les hayan preparado.
El plazo de admisión de instancias es de treinta
días hábiles, contados a partir de la fecha de publica
ción de la presente convocatoria.
3.a Recibidas en este Ministerio las instancias de
los aspirantes, los seleccionados serán convocados
para realizar los correspondientes ejercicios, siendo
basaportados por cuenta del Estado los militares que
concurran a la oposición, quedando éstos obligados a
presentarse para ser examinados ; si por cualquier
causa no pudieran hacerlo, los jefes de las Unidades
en que prestar sus servicios deberán comunicarlo a
este Ministerio.
4.a Los 'opositores procedentes de paisano sufri
rán antes de comenzar los ejercicios de la oposición,
en el lugar y fecha que se determine, reconocimiento
médico por el Tribunal que se designe.
Los aspirantes abonarán. al Secretario del Tribunal
examinador, al comenzar los ejercicios, la cantidad
de 225 pesetas en concepto de derechos de examen.
5.a Dada la importancia que tiene el ejercicio de
la dirección de una música militar, se estima la nece
sidad de que los aspirantes admitidos a esta convo
catoria realicen dos meses de prácticas en una de
aquéllas bajo la inspección del Director destinado en
la misma. Los opositores que deseen hacer uso de este
beneficio, por una sola vez, lo harán constar en sus
instancias de solicitud a estas oposiciones, determi
nando la Dirección General de Reclutamiento y Per
sonal lo procedente en cada aso, así como también
designará la música donde ha,va de efectuar estas
prácticas, que siempre serán realizadas en días y ho
ras compatibles con el servicio de las músicas y sin
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que el tiempo empleado en ellas pueda e•Xceder de
cuarenta y cinco minutos por día.
6.a El Tribunal estará constituido por dos Co
mandantes y tres Capitanes del Cuerpo de Directores
Músicos, ostentando la presidencia el Comandante más
antiguo, por delegación del General Director de la
Dirección•General de Reclutamiento y Personal, actuando de Secretario el Capitán más moderno y nom
brándose los Vocales suplentes necesarios.
7.a Será motivo de incompatibilidad, para formar
parte del Tribunal, el tener parentesco de primero osegundo grado con algún opositor y el haber prepa
rado para las oposiciones convocadas a alguno de los
aspirantes a las mismas.
8.a Por la Autoridad militar superior de la Regiónserán cedidos al Presidente todos los elementos ne
cesarios para formar una nutrida banda de música
, para verificar los ejercicios de dirección.
9.a Todos los ejercicios serán elim,inatorios. El
ejercicio previo será conceptuado solamente como
aprobado o suspenso. Los componentes del Tribunal
calificarán cada ejercicio con el número de puntos
comprendido en la escala cero a diez y sus fracciones
intermedias, debiendo obtener el opositor para ser
aprobado, como media aritmética, cinco puntos. Si dos
o más opositores resultasen en la calificación total
con igual número de puntos, se dará lugar preferente
al que tenga mayor antigüedad en • el mismo empleo ;
si son paisanos, al de mayor edad, y entre militares y
paisanos, al militar.
ido. En cada ejercicio se- entregará a los oDosito
res un sobre pequeño acompañado de media cuartilla
de papel blanco y el de música suficiente para reali
zar el trabajo que corresponda, acompañado de un so
bre grande. Cuando el opositor haya dado fin a su tra
bajo firmará con su nombre y apellidos la media
cuartilla, la meterá en el sobre pequeño y éste, con el
trabajo realizado, lo introducirá en el sobre grande, el
cual entregará cerrado. Ni los trabajos ni los sobres
han de llevar lema alguno, ni escrito, ni serial de nin
guna clase, y si se comprobara que algún opositor no
ha observado fielmente este precepto será eliminado
de la oposición en el acto.
11. Los opositores no usarán en estos actos más
material propio que lapiceros, plumas, borradores y
reglas, haciendo uso de los sobres cuartilla de papel
blanco y el papel de música que se les entregue.
12. Si al empezar las oposiciones, en cualquiera
de los ejercicios, algún opositor dejara de concurrir
al ser llamado, será eliminado de la relación de oposi
tores. Si alguno no pudiera continuar algún ejercicio
por indisposición o enfermedad, debidamente com
probada, el Tribunal acordará cuándo ha de verifi
carlo nuevamente, sin que el tiempo en que haya de
hacerlo exceda del determinado en el programa para
el ejercicio que sea. Si la indisposición o enfermedad
excede de cuarenta y ocho horas, el opositor será eli
minado.
13. La calificación de los ejercicios la harán se
cretamente los Vocales del Tribunal, ,consignando
cada tino de los estados autorizados con su firma, la
puntuación que a su juicio le han merecido en cada
ejercicio. Concluida la sesión de examen, se reunirá
el Tribunal en sesión secreta, entregándose al Se
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cretario los estados de calificación, y el Presidenteabrirá el sobre pequeño a que se refiere la norma décima, que previamente habrá numerado con igual cifra que el sobre grande, la ffiedia cuartilla y el trabajo. En el caso de los ejercicios de dirección, en lacalificación de los Vocales, en los estados de califica..ción se consignarán los nombres de los opositores yno será necesario el empleo del sobre pequeño y delos números que identifican al autor del trabajo, puesto que éste es público y directamente apreciado por elTribunal examinador.
14. Si el Presidente apreciara en las calificado
nes de un. mismo ejercicio puntuaciones de excesivadisparidad propias de la amplitud de juicio con que seautorizan las oposiciones en todas las artes, invitará a
los Vocales a deliberar sobre el caso en que se obs@r
va la discrepancia hasta obtener un acuerdo aproximado.
15. Los opositores que obtengan plaza serán provistos por el Tribunal del oportuno carnprobante yremitirán por conducto reglamentario a este Ministe-,
rio (Dirección General de Reclutamiento y Personal)título o certificado expedido en un Conservatorio ofi
cial de música, que 'acredite tener aprobados los cur
sos superiores de "Armonía" y "Composición" acom-,
pañado de los documentos siguientes :
Militares
Copia íntegra de su hoja de servicios o filiación yhoja de castigos, siendo motivo de expulsión el te
ner anotada alguna falta.
Paisanos
Certificado del Registro Penal de Penados y Re
beldes, certificado de buena conducta, expedido por la
Alcaldía o Guardia Civil ; che adhesión ai Movimiento
Nacional, expedido por F. E. T. y de las J. O. N. S.,
y partida de nacimiento legalizada con la que acredite
ser español, mayor de diecinueve arios y menor de
treinta y cinco.
Si dentro del plazo de treinta días hábiles, contados
a partir de la fecha de ser propuestos por el Tribunal
para ocupar plaza, no se han recibido en este Ministe
rio los documentos mencionados, quedarán anuladas
todas sus actuaciones y no serán nombrados para la
plaza que aprobaron. Igualmente sucederá si los docu
mentos remitidos no acreditan reunir las condiciones
exigidas.en la presente convocatoria, sin perjuicio de
la responsabilidad en que hubiere podido incurrir por
falsedad en la instancia. En ambos casos, el Tribunal
formulará un acta adicional a favor de quienes ha
biendo aprobado los ejercicios para la opdsición tu
vieren cabida en las plazas convocadas.
16. Recibidas las anteriores documentaciones se
publicará la relación de los que han obtenido plaza y
reúnen las condiciones exigidas e ingresarán en la
Academia Auxiliar Militar en calidad de Caballeros
Cadetes, usando el uniforme reglamentario del Cuer
po de Directores Músicos del Ejército. Percibirán el
sueldo asignado a los Alféreces Cadetes a partir de la
revista de comisario del mes
la citada Academia, pero sin
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frutar de efectividad de este emplea, que sólo alcan
zarán al aprobar el primer período de estudios. A los
procedentes de Suboficial o asimilado que al .ingresar
fueren casados o solteros con familia que viva a sus
expensas, la Academia les
reclamará el importe del
internado con cargo al capítulo 100, artículo 120, nu
meración 201-124 (gratificaciones varias) del corres
pondiente presupuesto, en armonía con lo que dispone
la Orden de 15 de enero de 1944 (D. O. núm. 131).
17. Los opoitores ingresados deberán adquirir en
el almacén de la Academia los elementos necesarios
para la confección del uniforme, y al incorporarse
como Caballeros Cadetes lo efectuarán con el equipo
individual reglamentario, cuyo detalle será expuesto
junto a la lista de los que constituyen la promoción.
CURSO ACADÉMICO:
El plan de estudios se desarrollará en un curso de
seis meses, dividido en los períodos siguientes :
Primer período . (dos _meses) : De formación mili
tar. En la Academia Auxiliar Militar, en la fecha
de reapertura de la misma y que oportunamente se
comunicará. Los que terminen con aprovechamiento
este período serán nombrados Alféreces aspirantes a
Directores Músicos. Se exceptúa de realiiar este-pe
ríodo a los Oficiales de ,Complemento e incluso a los
Alféreces eventuales procedentes de la Instrucción
Premilitar Superior. La incorporación a la Academia
será por cuenta del Estado. Los militares que no estén
exentos de realizar este primer período, causarán baja
en sus destinas en fin del mes anterior a aquel -en que
hayan de efectuar su incorporación a la Academia y
alta en la misma en la revista de comisario del mes
siguiente al de la baja.
Segundo Período (cuatro meses) : De formación
profesional. Para la práctica de mando, administra
ción y perfeccionamiento de la dirección artística. Lo
realizarán' en un Cuerpo activo a las órdenes de un
Comandante o Capitán Director músico. Una vez
concluido este período serán promovidos al empleo
de Tenientes Directores Músicos, colocándose en el
Escalafón por el orden que les correspondió en la nota
final obtenida en. la oposición.
EJERCICIOS :
Ejercicio previo
Con arreglo a lo determinado en la Orden de 24 de
noviembre ue 1920" (D. O. núm. 268).
Ejercicio primero
Los opositores concertarán y dirigirán una obrade reconocida dificultad elegida entre las tres que piéviamente habrán presentado cada uno de ellos al Tri
bunal para la práctica de este ejercicio.
Ejercicio segundo
Concertar y dirigir una obra impuesta por el Tribunal, la cual será sorteada entre varias, determinan
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do aquél el tiempo que el opositor habrá de emplear
en su estudio y ejecución.
Ejercicio tercero
Transcripción de un período de 20 a 30 compases
para banda de una partitura de orquesta. La obra ele
gida será sinfónica. Este ejercicio se verificará en
rigurosa clausura y habrá de realizarse en diez horas
con los elementos que se indican en la plantilla de gran
banda, que será la siguiente :
Plantilla de instrumentación : Dos flautines, dos
flautas, dos oboes, un corno inglés, dos requintos en
mi ), clarinetes principales (primeros, segundos y ter
ceros) en mi b, dos clarinetes contraltos en mi b, dos
clarinetes bajas en si b, dos saxofones sopranos en si
1), dos saxofones contraltos en mi b, dos saxofones te
llores en si 1), dos saxofones barítonos en mi b, dos sa
xofones bajos en si b, dos fagotes y un contrafagot, dos
cornetines en si b, dos trompas en do, dos trombas en
mi 1), dos trombas bajas en do, tres trombones tenores
en do -y un trombón bajo en fa, cuatro trompas en fa o
mi 1), dos fliscornos sopranos en mi b, dos fliscornos
contraltos en Si 1), dos onovenes en mi b, dos baríto
nos en si 1), dos bombardinos en si h, un bajo. en fa,
cuatro tubas en do o si b, timbales y todos los instru
mentos de percusión que considere necesarios el opo
sitor.
Ejercicio cuarto
Transcribir para banda una partitura de orquesta
un período de 20 a 25 compases. En la obra elegida
para este ejercicio y el período propuesto se procu
rará tengan intervención importante las voces (partes
solistas y coro mixto). El tiempo en que habrá de
realizarse este ejercicio será de doce horas en clau
sura. La plantilla de instrumentación para este, ejer
cicio será la siguiente :
Plantilla de instrumentación : Flautín, flauta (pudiendo utilizar el flautín como segunda flauta), oboe,
requinto en mi b, clarinetes principal (primero, se
gundo y tercero) en si b, dos saxofones contraltos en
mi h, dos saxofones tenores en si b, saxofón barítono
en mi b, tres trompetas en si b, tres trombones, dos
trompas en fa _o mi b, dos fliscornos contraltos en si
b, dos bombardinos en do o si b, dos contrabajos en
do o si b y los instrumentos de percusión que el opo
sitor considere necesarios.
•
Ejercicio quinto
Composición de una fuga a cuatro voces y dos mo
tivos que contengan seis entradas como mínimum.
La forma será de las adoptadas en los trabajos moder
nos acreditados. El estilo tendrá la pureza y correc
ción de los trabajos de escuela. El motivo que se em
pleará para esta composición será sorteado entre los
cinco que habrán sido propuestos, upo por cada miem
bro del Tribunal ; para practicar este ejercicio se da
rán veinticuatro horas y se verificará en rigurosa clau
sura.
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Ejercicio sexto
Composición de una obra que contenga de 100 a
120 compases por lo menos. El tema a desarrollar se
rá sorteado entre los propuestos por los componentes
del Tribunal y versará sobre uno de los tiempos de
cuarteto o sonata Allegro, Lento, Scherzo o Minueto,
o Rondó, y también podrá ser una marcha solemne
o triunfal. Estas composiciones se ajustarán a las nor
mas marcadas en los tratados de estudio más acredi
tadas. El Tribunal tendrá el derecho de imponer a
los opositores las condiciones que estime convenientes
respecto al desarrollo de la composición, pudiendo exi
girles las modulaciones, pedales, artificios y dificul
tades que crea oportunos y que los opositores habrán
de resolverlo sin perder de vista en ningún momento
la finalidad artística de la obra. Este ejercicio se ve
rificará en clausura y las opositores dispondrán de
cuarenta horas para verificarlo y realizar su instru
mentación.
Plantilla de instrumentación : Será la correspon
diente al ejercicio cuarto.
Ejercicio séptimo
El opositor desarrollará ampliamente y por escri
to los temas que contengan las dos papeletas que por
so7teo les correspondan, según el programa publicado
por Orden de 1 de octubre de 1949 (D. a núm. 234).
Ejercicio 'último
Los opositores, después de ensayada y concertada
escrupulosamente, dirigirán la composición que rea
lizaron en el sexto ejercicio.
Madrid, 25 de octubre de 1969.
MENENDEZ
(Del B. O. del Estado núm. 270, pág. 17.545.)
•
OREDEN de 29 de octubre de 1969 por la
que se convocan oposiciones para cubrir va
cantes de Brigadas y Cabos Músicos exis
ten-tes en las Bandas de Música de este
Ejército.
Se convocan oposiciones para proveer vacantes de
Brigadas y 'Cabos Músicos, existentes en las Bandas
de Música de este Ejército, correspondientes a los
instrumentos que se indican :
De Brigada : Tres de flauta, una de oboe, dos de
requinto, dos'de clarinete y dos de trompeta.
De Cabo : Tres de flauta, tres de oboe, cuatro de
requinto, diez de clarinete, tres de sax-tenor, una de
sax-barítono, cuatro de trompeta, una de fliscorno,
dos de trombón, dos .de trompa, una de bombardino,
tres de bajo y tres de percusión.
Estas vacantes serán cubiertas con arreglo a lo que
determina el Decreto de 13 de agosto de 1932 (D'Amo
LXI1
OFICIAL 111:1M. 192), según se indica en el artículo 10párrafo séptimo, que dice lo siguiente: "El cincuenta'
por ciento de las vacantes se dará a la oposición tansólo entre los Músicos militares de las Escalas inferiores, y el otro cincuenta por ciento a la oposiciónlibre entre paisanos y militares."
Se verificarán con arreglo al programa publicado
en la Orden de 24 de agosto de 1945 (D. O. núme
ro 201) y normas que a continuación se insertan.
NORMAS:
1•a Los aspirantes a las plazas de Brigada podránconcurrir desde la edad de dieciocho años los milita
res en activo, y los paisanos desde los dieciocho a los
treinta y cinco arios. Para las plazas de Cabo, los
militares podrán concurrir sin limitación de edad.
Los paisanos han de estar comprendidos entre los
dieciséis y los treinta arios.
2.a Los opositores' dirigirán sus instancias a este
Ministerio (Dirección General de Reclutamiento y
Personal), las que serán cursadas por conducto de
los Capitanes Generales respectivos y en las que ha
rán constar que reúnen todas las condiciones exigidas.
El plazo dp admisión de instancias es de treinta días,
contados a partir de la fecha de publicación de esta
Orden.
3•a Recibidas en este Ministerio las instancias, los
seleccionados serán convocado; para realizar el co
rrespondiente examen en Madrid, en el local que
oportunamente se comunicará, siendo pasaportados
por cuenta del Estado los militares que concurran a
esta oposición, quedando obligados a presentarse para
su examen, y Si por cualquier causa no pudieran ha
cerlo, los jefes de las Unidades en que presten sus
servicios comunicarán las causas que lo impiden.
4•a Los opositores procedentes de pais5ano sufri
rán antes de comenzar la oposición, en el lugar y fe
cha que se determine, reconocimiento por el Tribu
nal Médico Militar que se designe.
5.a Los exámenes darán comienzo el día 15 de
enero de 1970, señalándose el día que corresponde a
cada instrumento en la misma Orden que se convoca
rá a los seleccionados. El Tribunal estará constituido
por un Comandante y dos Oficiales del Cuerpo de Di
rectores Músicos, actuando de Presidente el Coman
dante, y Secretario, el Oficial más moderno, nombrán
dose los Vocales suplentes necesarios.
6•a Todos los ejercicios serán eliminatorios. El
ejercicio previo será conceptuado solamente como
aprobado o suspenso. Los componentes del Tribunal
'calificarán 'cada ejercicio con el número de puntos
comprendido en la escala de O a 10 y Fus fracciones
intermedias, debiendo obtener el opositor en cada
ejercicio para ser aprobado, corno media aritmética,
5 puntos. La escala de notas será la siguiente: De
O a 1,99, malo ; de 2 a 4,99, mediano; de 5 a
bueno, y el 10, sobresaliente. Si dos o más opositores
resultasen en la calificación total con igual número
de puntos, se dará lugar preferente al que tenga ma
yor antigüedad en el mismo empleo ; si son paisanos,
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al de mayor edad, y entre paisanos y militares,
al
militar.
7,a Los opositores que obtengan plaza serán pro
vistos por el Tribunal examinador
del oportuno com
P
-
robante y remitirán por conducto reglamentario a
este Ministerio (Dirección General de Reclutamien
to y Personal) los documentos siguientes :
Militares : Copia íntegra de su hoja de servicios o
filiación y hoja de castigos, siendo motivo de exclu
sión el tener anotada alguna falta.
Paisanos: Certificado del Registro Central de Pe
nados y Rebeldes, de la Alcaldía, de la Guardia Ci
vil, certificado de nacimiento legalizado y legitimado
y certificado de estudios primarios o de bachiller.
Si dentro del plazo de treinta días, contados a par
tir de la fecha de ser propuestos para ocupar plaza,
no se han recibido en este Ministerio los documentos
mencionados, quedarán anuladas todas sus actuacio
nes y no serán nombrados para la plaza que apro
baron.
Igualmente sucederá. si los documentos remitidos
no acreditan las condiciones exigidas en la presente
convocatoria, sin perjuicio de la responsabilidad en
que hubieren podido incurrir por falsedad en la ins
tancia. En ambos casos, el Tribunal formularía un
acta adicional a favor de quienes habiendo aprobado
los ejercicios para la oposición tuvieran cabida en las
plazas convocadas.
8•a Recibidas las anteriores documentaciones se
publicará la relación de los que han obtenido plaza
de Brigada y reúnen las condiciones exigidas, causan
do alta: los Sargentos o Sargentos primeros, con la
categoría de la plaza a que opositen. El personal civil
o los militares, con categoría de Tropa o Cabos Mú
sicos no asimilados a Sargento, ingresarán como Bri
gadas eventuales, en cuya situación permanecerán du
rante el plazo de dos meses para adquirir la forma
ción militar suficiente. Todos los que consigan plaza
de Brigada disfrutarán de iguales devengos y gratifi
caciones de los de sus mismos empleos, dentro del
destino correspondiente.
Los Brigadas Músicos eventuales que al final de
los dos meses que han de permanecer en la situación
que señala esta norma no hayan adquirido la forma
ción militar suficiente : los procedentes -de paisano
causarán- baja definitiva en. el Ejército. Los milita
res causarán baja en el Cuerpo para el que obtu
vieran plaza y alta en el de procedencia con el em
pleo que ostentaban. Los aprobados para las plazas
de Cabo tendrán derecho preferente para ocupar las
vacantes de su empleo e instrumento existentes en
las Unidades donde presten sus servicios los militares
y para las Unidades de su residencia o región los
militares y los procedentes de paisano. Este derecho
caducará desde el momento en que dejen de solicitarlas vacantes de su instrumento anunciadas para los
Cuerpos pertenecientes a la Región Militar en la queles asista la preferencia concedida por esta norma.
9.a Los que obtengan plaza de Cabo Músico quedarán obligados a permanecer en filas el tiempo quedetermina la Orden de 29 de noviembre de 1951.(D. O. núm. 270),
Número 262.
10. Al ser destinados a Cuerpo asistirán obli
gatoriamente a las Academias Regimentales respec
tivas hasta obtener el certificado de aptitud sobre obli
gaciones del Cabo, Soldado y servicio interior ; este
certificado habrán de presentarlo siempre que concu
rran a oposiciones de categoría superior.
Madrid, 29 de octubre de 1969.
MENENDEZ
(Del B. O. del Estado núm. 270, pág. 17.547.)
SUBSECRETARÍA.
Recompensas.—En atención a los méritos y cir
cunstancias que concurren en el Teniente Coronel de
Infantería de Marina don José Manuel 011ero Castell,
se le concede la Cruz de la Orden del Mérito Militar,
con distintivo blanco, de segunda clase.
Madrid, 10 de noviembre de 1969.
CASTAÑON DE MENA
(Del D. O. del Ejército núm. 256, pág. 546.)
El
AVISO
El día 30 de octubre último ha cesado en el cargo
de Agregado Naval a la Embajada de Bolivia el ex
celentísimo señor Vicealmirante don Horacio Ugar
teche Coronado.
Madrid, 11 de noviembre de 1969. El Capitán deNavío Jefe de la Sección de Inteligencia, Fernando
Moreno.
EDICTOS
(695)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Tenerife y del expediente de Varios
número 98 de 1969, instruido por supuesta pérdidade la Cartilla Naval Militar del inscripto de este
Trozo Tomás Martín Sánchez,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba reseñado, la persona que lo hallare
deberá hacer entrega del mismo a la Autoridad de
Marina ; incurriendo, caso contrario, en la responsa
bilidad que la Ley señala a quien lo posea indebida
mente.
Santa Cruz de Tenerife, 7 de noviembre de 1969.
El Capitán de Infantería de Marina, juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
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(696)Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, obrante en el respectivo ex
pediente, se declara justificado el extravío del si
guiente documento, el cual queda nulo y sin valor.Nombramiento de Patrón de Embarcaciones de Re
creo de don Juan de Molina Juyol, expedido por la
Dirección General de Navegación en 30 de marzo
de 1931.
Lo que se hace público para general conocimiento,incurriendo en las responsabilidades que señala lá Leyla persona que lo posea y no haga entrega a las Au
toridades de Marina.
Barcelona, 6 de noviembre de 1969.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Ra
fael Ruiz Fernández.
•
(697)Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán General del Depattamento
Marítimo de Cartagena, obrante en el respectivo ex
pediente, se declara justificado el extravío del si
guiente documento, el cual queda nulo y sin valor.
Cartilla Naval de Juan Antonio Rague Giro, fo
lio 435/bis, del reemplazo de 1948 del Trozo de Bar
celona.
Lo que se hace público para general conocimiento,
incurriendo en las responsabilidades que señala la Leyla persona que lo posea y no haga entrega de él a las,
Autoridades de Marina.
Barcelona, 6 de noviembre de 1969.—El Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor, Ra
fael Ruiz Fernández.
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(697)Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infantería de Marina, Juez instructor de la Comandancia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del enelentísimo señor Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, obrante en el respectivo expediente, se declara justificado el extravío del siguiente documento, el cual queda nulo y sin valor,
Cartilla Naval de Gervasio Ruiz Muñoz, folio nú
mero 456-A, del reemplazo de 1964 del Trozo deBarcelona.
Lo que se hace público para general conocimiento,incurriendo en las responsabilidades que señala la Leyla persona que lo posea y no haga entrega de él a lasAutoridades de Marina.
Barcelona, 8 de noviembre de 1969.—E1 Comandante de Infantería de Marina, Juez instructor, Ra
fael Ruiz.• Fernández.
(698)Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, obrante en el respectivo expediente, se declara justificado el extravío del si
guiente documento, el cual queda nulo y sin valor.
Cartilla Naval de José María Pardo Lagunas. folio 1.019/bis, del reemplazo de 1953 del Trozo de
Barcelona.
Lo que se hace público para general conocimiento,
incurriendo en las responsabilidades que señala la Leyla persona que lo posea y no haga entrega de él a las
Autoridades de Marina.
Barcelona, 8 de noviembre de 1969.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Ra
fael Ruiz Fernández.
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